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  第1章では，研究目的を検討し，本研究の目的の概要を述べた． 
  第 2 章では，研究の背景について詳細に検討し， 人の上気道の解剖学的および生理
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学的機能について紹介し，続いてこの研究に関連する過去の研究を概説した． 
  第 3章では，CTスキャンデータから 3次元の疾患上気道の現実モデルを構築し，開
発するための方法を示した． 
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著者の説明によって質問者の理解が得られた．  
 以上により、論文審査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査した結果、
本論文が博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
